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Informes
  de la  Construcción
REVISORES DE LOS ARTÍCULOS RECIBIDOS LOS AÑOS 2009 Y 2010 
El Consejo de Redacción de la revista, hace pública la lista de los revisores que han participado en las evaluaciones de 
los 153 trabajos recibidos los años 2009 y 2010, algunos publicados o en espera de publicarse y otros no aceptados. Es 
posible que algunos especialistas o revisores que han evaluado algún trabajo no aparezcan en la lista siguiente, en algunos 
casos por expreso deseo de los evaluadores.
Abad, Paloma Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento España
Aguado, Antonio Universidad Politécnica de Cataluña España
Alarcón Reyero, Covadonga Universidad Politécnica de Madrid España
Alarcón, Enrique Universidad Politécnica de Madrid España
Algorry, Eloy Universidad de León España
Alonso Ruiz-Rivas, Carmen Instituto de C. de la Construcción E. Torroja - CSIC España
Alvarez Cabal, Ramón INTEMAC España
Alvarez-Sala, Enrique Rubio & Álvarez-Sala Arquitectos España
Aranaz, Angel Audiotec España
Armero, Francisco Universidad de California, Berkeley USA
Aroca Hernández-Ros, Ricardo Universidad Politécnica de Madrid España
Arriaga Martitegui, Francisco Universidad Politécnica de Madrid España
Arrieta, José María Universidad Politécnica de Madrid España
Arroyo Portero, Juan C. Universidad Camilo José Cela España
Avellaneda, Jaume Universidad Politécnica de Cataluña España
Azpilicueta, Enrique Universidad Politécnica de Madrid España
Balliu, Oriol Universidad Politécnica de Cataluña España
Barambio, Amarante Universidad Politécnica de Cataluña España
Barbero, José Miguel Comunidad de Madrid España
Barbeta, Gabriel Universidad de Girona España
Barceló, Juan SEIS - DRACE España
Barrionuevo, Raquel Universidad Nacional de Ingeniería Perú
Barrios Sevilla, Jesús Universidad de Sevilla España
Basterra, Luis Alfonso Universidad de Valladolid España
Bedoya, Cesar Universidad Politécnica de Madrid España
Bestraten, Sandra Universidad Politécnica de Cataluña España
Bilbao, Luis Universidad del Pais Vasco España
Blázquez Morales, Antonio Instituto de C. de la Construcción E. Torroja - CSIC España
Bonett, Ricardo Universidad de Medellín Colombia
Borges, Juan Universidad de Los Andes - Mérida Venezuela
Burgueño, Antonio Fomento de Construcciones y Contratas España
Burón, Manuel Instituto Español del Cemento y Aplic. IECA España
Calavera, José INTEMAC España
Cano Villaverde, Miguel Ángel Universidad Politécnica de Madrid España
Carrascal García, Teresa Instituto de C. de la Construcción E. Torroja - CSIC España
Casanovas, Xavier Universidad Politécnica de Cataluña España
Castilla, Francisco Universidad Castilla La Mancha España
Cebrián, Felipe FRICAIN S.L. - Madrid España
Cobo Escamilla, Alfonso Universidad Politécnica de Madrid España
Correia Villanova, Mariana Portugal Portugal
Corres, Hugo FHECOR Ingenieros Consultores España
de la Quintana, Jesus Labein, Bilbao España
de Lorenzo, Pedro Universidad Politécnica Cataluña España
de Miguel Rodríguez, José Luis Universidad Politécnica de Madrid España
del Río, Concha Universidad Politécnica de Madrid España
Díaz Regodón, Inés CENER, Sarriguren España
Díaz Reyes, Mª Carmen CEDEX España
Díaz, César Universidad Politécnica de Cataluña España
Domínguez Álvarez, Aurelio Instituto de C. de la Construcción E. Torroja - CSIC España
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Domínguez Amarillo, Samuel Universidad de Sevilla España
Esteban Herrero, Miguel Universidad Politécnica de Madrid España
Esteban Maluenda, Ana Universidad Politécnica de Madrid España
Etxebarria, Miren Universidad Politécnica de Cataluña España
Faller, George ARUP - Fuego España España
Fernández Golfín, Juan Ignacio Instituto Nacional de Investigaciones y Tec. Agraria y Alim. España
Fernández-Ordóñez, David PREFABRICADOS CASTELO España
Figols, María Universidad Politécnica de Cataluña España
Frias Rojas, Moises Instituto de C. de la Construcción E. Torroja - CSIC España
Fumadó, J.L Técnicas de Control y Administración, S.L. - Barcelona España
Gallego Vázquez, Eutiquio Universidad Politécnica de Madrid España
Galváñ Llopis, Vicente Universidad Politécnica de Valencia España
Galvez, Filomena Universidad de Sevilla España
García Merayo, Félix Universidad Politécnica de Madrid España
García Morales, Maria Soledad Universidad Politécnica de Madrid España
Godoy, Luis Universidad de Puerto Rico USA
Goicolea Ruigómez, José Mª Universidad Politécnica de Madrid España
Gómez Hermoso, Hilario Jesús Universidad Politécnica de Madrid España
González Blanco, Fermín FGB Estudio de Arquitectura España
González Cárceles, Juan A. Universidad Politécnica de Madrid España
González Cortina, Mariano Universidad Politécnica de Madrid España
González Cruz, Eduardo Universidad del Zulia - Maracaibo Venezuela
González Díaz, Mª Jesús Asociación de Sostenibilidad e la Arquitectura - COAM España
González García, Mª Nieves Universidad Politécnica de Madrid España
González Rodrigo, Beatriz Instituto de Ciencias de la Construcción E. Torroja - CSIC España
Graciani, Amparo Universidad de Sevilla España
Guigou Fernández, Carlos Universidad de Las Palmas de Gran Canarias España
Gutiérrez, José Pedro Instituto de Ciencias de la Construcción E. Torroja - CSIC España
Hermoso Prieto, Eva CIFOR-INIA España
Hernandez Olivares, Francisco Universidad Politécnica de Madrid España
Hormías, Emilio Universidad Politécnica de Cataluña España
Huerta Fernández, Santiago Universidad Politécnica de Madrid España
Irles Mas, Ramón Universidad de Alicante España
Izquierdo López, David INTECSA España
Izquierdo, José M. INTEMAC España
Jebens, Petra Estudio de Arquitectura España
Jiménez, Daniel Instituto de C. de la Construcción E. Torroja - CSIC España
Jove Sandoval, Félix Universidad de Valladolid España
Jurado, José Ángel Universidad de La Coruña España
La Roche, Pablo California State Polytechnic University  USA
Lapazaran, Javier Universidad Politécnica de Madrid España
Lasheras Merino, Felix Universidad Politécnica de Madrid España
Lauret, Benito Universidad Politécnica de Madrid España
Linares Alemparte, Pilar Instituto de C. de la Construcción E. Torroja - CSIC España
Llinares Cervera, Mariana Instituto de C. de la Construcción E. Torroja - CSIC España
López Hombrados, Cecilio Instituto de C. de la Construcción E. Torroja - CSIC España
López Romero, Emilio Ministerio de Vivienda España
Lorenzo, Pedro de Universidad Politécnica de Cataluña España
Lützkendorf, Thomas Universidad de Karlsruhe Alemania
Luxán, Margarita de Universidad Politécnica de Madrid España
Maldonado, Luis Universidad Politécnica de Madrid España
Manteca, Florencio CENER - Navarra España
Marchamalo, Miguel Universidad Politécnica de Madrid España
Marí Bernat, Antonio Universidad Politécnica de Cataluña España
Martín Consuegra, Fernando Instituto de C. de la Construcción E. Torroja - CSIC España
Martín García, Rodrigo Universidad Nacional de Educación a Distancia España
Martínez Sierra, Isabel Instituto de C. de la Construcción E. Torroja - CSIC España
Mas Guindal, Antonio Universidad Politécnica de Madrid España
Meli Piralla, Roberto Universidad Nacional Autonoma de México México
Molina Iniesta, Mariano Universidad CEU San Pablo España
Monjo Carrió, Juan Universidad Politécnica de Madrid España
Mora, Susana Universidad Politécnica de Madrid España
Morán Cabré, Francisco Instituto de C. de la Construcción E. Torroja - CSIC España
Mosquera Feijóo, J. Carlos Universidad Politécnica de Madrid España
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Moya, Luis Universidad Politécnica de Madrid España
Navarrete, Angeles Instituto Nac. de Investigaciones y Tec. Agraria y Alim. España
Neila González, F. Javier Universidad Politécnica de Madrid España
Olarte, Jorge Luis CEETYDES Arquitectura - PERÚ Perú
Olivares Santiago, Manuel Escuela de Arquitectura. Universidad de Sevilla España
Otero Pastor, Isabel Centro de Investigación del Transporte TRANSyT España
Payá Zaforteza, Ignacio Javier Universidad Politécnica de Valencia España
Peinado, Nieves Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España
Perepérez, Bernardo Universidad Politécnica de Valencia España
Pérez Escolano, Víctor Universidad de Sevilla España
Pérez García, Agustín Universidad Politécnica de Valencia España
Pérez Gutiérrez, M. Concepción Universidad San Pablo CEU España
Pérez Ruy-Díaz, José Antonio Universidad Politécnica de Madrid España
Pérez, José Angel Universidad de Sevilla España
Piñeiro Mart. de Lecea, Rafael Instituto de C. de la Construcción E. Torroja - CSIC España
Ponce Ortiz, Mercedes Universidad de Sevilla España
Ramírez de Arellano, Antonio Universidad de Sevilla España
Rejas Ayuga, Juan Gregorio Universidad Politécnica de Madrid España
Revueta Crespo, David Instituto de C. de la Construcción E. Torroja - CSIC España
Rivela Carballal, Beatriz Universidad Politécnica de Madrid España
Robador, M. Dolores, Universidad de Sevilla España
Roca Fabregat, Pere Universidad Politécnica de Cataluña España
Rodriguez Cantalapiedra, Inma Universidad Politécnica de Cataluña España
Rodriguez García, Fernando FHECOR, Ingenieros consultores España
Rodríguez García, Reyes Universidad de Sevilla España
Rodriguez Liñan, Carmen Universidad de Sevilla España
Rodríguez López, Julio Economista. Consejo Superior de Estadística España
Rodríguez Monteverde, Pilar Universidad Politécnica de Madrid España
Rodríguez Sánchez, Antonio Universidad Politécnica de Madrid España
Romero, Mª Sagrario Universidad Nacional de Educación a Distancia España
Rosell, Joan Manuel Universidad Politécnica de Cataluña España
Rosello, Oriol Universidad Politécnica de Cataluña España
Rubio-Landart, Jaime Universidad Politécnica de Madrid España
Sagaseta Millá, César Universidad de Cantabria España
Sainz Guerra, José Luis Universidad de Valladolid España
Salas, Julian Instituto de C. de la Construcción E. Torroja - CSIC España
Sambricio, Carlos Universidad Politécnica de Madrid España
San Felíu Gilabert, Tomás Universidad Politécnica de Madrid España
Sanchez Sánchez, José Universidad de Sevilla España
Sastre, José María Arquiterra - Lista España
Segovia Eulogio, Enrique G. Universidad de Alicante España
Segues, Edgar Universidad Politécnica de Cataluña España
Senent, Rosa Universidad Politécnica de Madrid España
Tendero Caballero, Ricardo Universidad Politécnica de Madrid España
Touza Vázquez, Manuel CIS-Madera - Galicia España
Vegas, Fernando Universidad Politécnica de Valencia España
Vela Cossío, Fernando Universidad Politécnica de Madrid España
Vergés Escudi, Ricardo Consultor Red - Vergés España
Villagrá, Carlos Instituto de C. de la Construcción E. Torroja- CSIC España
* * *
